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 SSMS: SQL Server Management Studio 
 Business Intelligence: Análisis de datos almacenados de una empresa u 
organización 
 SQL Job: Serie de instrucciones consecutivas que ejecuta SQL, puede 
programarse para ejecutarse recurrentemente, dependiendo de las reglas 
del negocio. 
 SQL: Lenguaje estructurado de consultas. 
 Data Warehouse: Colección de datos almacenados, los cuales son 






En la presente monografía, se enunciarán las diferencias que hay entre los dos 
Sistemas gestores de bases de datos más grandes de la actualidad, por un lado 
SQL, y por otro lado Oracle, se compararán bajo los apartados de instalación, 
desarrollo y administración. 
El resultado arrojó, una preferencia por Oracle en el ámbito de administración, por 
su robustez, la madurez que ha alcanzado a través de sus versiones, a su vez, en 
el ámbito de instalación entrega mayor diversidad de paquetes, solicita algo de  
experticia con ambientes Linux, para que su funcionamiento sea más natural, pero 
esto no genera mayor dificultad. En cuanto a desarrollo, SQL Server está un poco 







Cuando escucho la palabra Oracle, directamente lo relaciono con robustez y 
estabilidad, por otro lado cuando escucho SQL Server, inmediatamente se me 
viene a la cabeza el concepto de “Facilidad de uso”.  Durante mi experiencia 
(laboral y académica) trabajando con bases de datos, he tenido la posibilidad de 
manipular los dos motores más grandes: Oracle y SQL Server, desarrollados por 
dos gigantes de la industria de la tecnología y la computación, Oracle y Microsoft 
respectivamente. Este escrito se centrará en hacer una comparación a nivel de 
instalación, desarrollo y administración  de bases de datos, a lo largo de este 
documento se expondrán la forma de hacer cada uno de los ítems en los dos 
motores.  
Este tema es fundamental, para tener una idea de por cuál de los dos se puede 
decantar el desarrollador, o el administrador de sistemas de información, para ello 
se brindarán las similitudes y diferencias entre estas dos plataformas. Ya entrando 
en materia, Oracle por su fiabilidad, robustez, alta disponibilidad,  niveles de 
transaccionalidad, storage y múltiples herramientas para  administración hace que 
sea la alternativa a ojo cerrado para muchos, SQL por su lado tiene algunos 
valores bastante relevantes, que son: el entorno de programación e interacción 
con su suite de desarrollo y por último, pero no menos importante, el costo, que es 
una variable a tener en cuenta por parte de la compañía. 
 
 




Entrando en materia, para abordar el tema de este escrito, se describirán los ítems 
de comparación, se encontrarán las similitudes,  diferencias, puntos fuertes, que 
ayudarán a tener una percepción más aterrizada de lo que se puede lograr con  
cada uno de los dos motores. 
1. INSTALACIÓN 
Comenzando por el primer ítem de esta comparación, en el aspecto de instalación 
es más amigable y mucho más sencillo de instalar SQL Server, cuenta con un 
asistente de instalación bastante intuitivo, en el cual es posible escoger el nombre 
de  la instancia, las características a instalar, y las credenciales de autenticación, 
esto a grandes rasgos para una instalación a nivel de desarrollo, por otro lado, 
cuenta con herramientas administrativas, dentro de las cuales se encuentran: 
 SQL Server Management Studio: Es el sistema gestor para bases de datos 
relacionales en  infraestructura SQL, su última versión es la 2.017, trabaja 
bajo el modo cliente -  servidor, es decir, toda la información se aloja del 
lado servidor, y el cliente únicamente se encarga de acceder a ella, utiliza 
T-SQL (Transact-SQL) como lenguaje para ejecutar sentencias DML. Cabe 
desatacar, que está disponible a partir de la versión 2.017 en ambientes 
Linux. 
Cuenta con su ambiente  en la nube (SQL azure), el cual permite  realizar  
escalabilidad,  Backups (totales e incrementales), y nos asegura alta 
disponibilidad. 
 
 SQL Server Profiler: es una herramienta que nos provee Microsoft para 





 Asistente para la optimización de bases de datos de SQL Server: Este 
asistente analiza la forma en que se ejecutan y/o procesan las consultas en 
la base de datos, y realiza recomendaciones sobre cómo mejorar el 
rendimiento de ejecución. 
Este asistente está disponible en dos formas para el usuario, desde la 
interfaz gráfica de usuario (GUI), y desde el símbolo del sistema.  
 
 Herramientas del símbolo del sistema, como sqlcmd.exe y osql.exe: Son 
herramientas que nos permiten manipular, administrar y ejecutar comandos  
de bases de datos, a través del símbolo del sistema (Línea de comandos). 
 
 Complementos de SQL Server Data Tools (SSDT) para Microsoft Visual 
Studio: Este complemento a partir de la versión de SQL 2.012, se convirtió 
en una opción independiente de instalación, previamente estaba incluido 
dentro del instalador de SQL server bajo el nombre de: BIDS, que nos 
traducía Business Intelligence Development Studio, dependiendo 
obviamente del tipo de licencia que se tuviese, pues que no estaba 
disponible para todas. 
SSDT, es una herramienta de Microsoft,  que permite desarrollar de forma 
bastante similar en lenguaje C# o Visual Basic tal como si fuera leguaje T-
SQL nativo, cualquiera que fuere nuestro lenguaje predilecto, únicamente 
lenguajes con soporte de desarrollo en plataformas Microsoft, puesto que 
una vez instalado, se ejecuta a través de Visual Studio. 
Personalmente he hecho gran uso de este complemento, a lo largo de mi 
vida y experiencia laboral, puesto que permite ejecutar directamente 
sentencias SQL que afecten la base de datos, o  procedimientos 
almacenados, triggers, funciones, etc. previamente creados, mediante un 
método muy intuitivo, que favorece al desarollador, ya que se puede 
acceder a bases de datos locales o remotas a través de un ”Data source”, 
que no es más que una connection string a base de datos, de manera 
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gráfica donde se debe insertar el servidor donde está alojada la base de 
datos de destino, un usuario con acceso, la contraseña y elegir cuál es la 
base de datos a la que se debe acceder, los paquete incluidos dentro de la 
instalación de SSDT, son:  
 Integration Services: Este paquete permite desarrollar ETL (Extract, 
Transform and Load), es una herramienta bastante útil, esta permite  como 
su nombre lo indica, Extraer, transferir y cargar información a la base de 
datos, cuenta con infinidad de opciones para realizar operaciones, con las 
cuales se pueden realizar tanto funciones únicas del lado de aplicativo, 
como desarrollar en lenguaje C# o vb, así como otras que afectan 
directamente la base de datos, como un bulk insert, inserción mediante 
archivo plano, o  lectura de los registros de una tabla específica como si 
estuviera operando directamente en ellas,  a través de herramientas 
visuales que no generan mayor dificultad. Este paquete es muy útil al 
momento de realizar migraciones de bases datos, data warehouse y 
procesamiento en paralelo, adicional a esto el paquete generado post 
compilación, permite ser ejecutado mediante un Job programado, para que 
dicha ejecución sea recurrente en caso de ser necesario. 
 
 Analysis Services: Micfrosoft lo define como: “funciones de procesamiento 
analítico en línea (OLAP) y minería de datos para aplicaciones de Business 
Intelligence. Analysis Services admite OLAP y permite diseñar, crear y 
administrar estructuras multidimensionales que contienen datos agregados 
desde otros orígenes de datos, como bases de datos relacionales. En el 
caso de las aplicaciones de minería de datos, Analysis Services permite 
diseñar, crear y visualizar modelos de minería de datos que se construyen a 
partir de otros orígenes de datos mediante el uso de una gran variedad de 




  Reporting Services: Es la herramienta de Microsoft para realizar reportes, 
de la información alojada en bases de datos, se instala en un servidor 
aparte, que debe ser configurado y parametrizado, en el cual se publicarán 
los archivos .rdl, que equivalen a los reportes que se desarrollan, cuenta 
con una interfaz bastante sencilla, en la cual, al igual  que integration 
services, basta con crear un data source para poder acceder a la 
información, cabe resaltar que en este caso reporting services, únicamente 
nos sirve para leer información que puede ser parametrizada mediante una 
consulta, directa o ejecutando un procedimiento almacenado, función o 
trigger previamente, y no para insertar o transformarla. Nos permite realizar 
análisis estadísticos, o únicamente listar información filtrada por parámetros 
previamente definidos. 
 
Estos son, a groso modo los paquetes que pueden ser instalados en SQL, server 
para realizar administración, modelación, operación e interacción de bases de 
datos. 
A continuación, se enuncirán igualmente las características que se instalan con 
Oracle en su versión 11g, a nivel de sistema operativo se encuentra la primera 
diferencia, pues contrario a SQL Server, Oracle  tiene como sistema operativo 
predilecto Linux, teniendo una distro propia de este sistema basada en red hat, a 
pesar de ser compatible con Windows, lo más recomendable por temas de alta 
disponibilidad, y para sacar todo el provecho de lo que Oracle nos ofrece es que 
sea en la distro mencionada, pues fue hecha a medida para funcionar 100% en 
este ambiente. 
La instalación de Oracle no supone mayor dificultad, más allá que tener algo de 
experiencia en sistemas Linux, ya que debido a su manera de ejecutar la 
instalación puede parecer algo más complejo, pero no es así, basta con 
interactuar un poco con el sistema para darnos cuenta que la real dificultad es 
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alejarnos del ambiente Windows. Adicional a esto utiliza PL/SQL como lenguaje de 
programación, que presume de ser más sofisticado que  T-SQL. 
Al igual que SQL, Oracle ofrece distintas ediciones (4) para realizar la instalación, 
las cuales son: 
 Enterprise edition: esta instalación está enfocada para las empresas, y está 
diseñada para realizar transacciones con alto nivel de seguridad,  y de 
disponibilidad. Si se elige esta instalación,  todas las opciones de Enterprise 
edition serán instaladas bajo licencias independientes. 
 Standard edition: esta instalación está diseña para pymes, pequeñas 
empresas o grupos de trabajo, proporciona los servicios y configuraciones 
primordiales para la administración de bases de datos relacionales. 
 
 Personal Edition: es una versión básica de la Enterprise, pues instala todos 
los paquetes contenidos en la Enterprise, salvo los componentes de gestión 
y Oracle Real Application Clusters (RAC). Adicional a esto, soporta 
ambiente de desarrollo PL/SQL.  
 
 Personalizada: esta instalación nos otorga el control para elegir los 
paquetes que se instalarán con la actual instancia, o para agregar 
componentes a una instalación previa. Este tipo de instalación es necesaria 
para poder agregar determinados productos como Oracle Label Security u 
Oracle OLAP. 
Para administración de bases de datos, el tipo de instalación sugerida es la 
Enterprise edition,  posteriormente, se debe seleccionar la ubicación de los 
archivos de instalación, el inventario del sistema y los grupos del sistema operativo 
como lo son DBA (Administración), oinstall (Operador), una vez configurado estos 
parámetros procederá a instalar el software, por último, la pantalla de confirmación 
de instalación no arrojará dos scripts que deben ejecutarse directamente en la 
terminal para finalizar el proceso de instalación. 
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Después de la instalación de Oracle database 11g, se procede a configurar el 
Oracle Enterprise manager, que es el eje central de la administración de bases de 
datos Oracle, en la nube, el cual permite: 
 Gestionar y otorgar permisos a las distintas bases de datos. 
 Hacer seguimiento de los procesos de la base de datos en tiempo real. 
 Generar estadísticas de tiempos de respuesta/rendimiento de la base de 
datos.  
 Programación de Jobs y ejecución de tareas correctivas, entre otros. 
Todo esto además es posible realizarlo desde  SQL plus, de una manera más 
manual y a la vez ágil, pero la interacción con el sistema no sería igual, ya que la 
interfaz del Enterprise manager es bastante intuitiva y hace la administración de 
las bases de datos un poco más “Sencilla”. 
Además del Enterprise manager, existe otra herramienta para simplificar la 
administración de bases de datos, como lo es ASM (Automatic storage 
management), ya que permite al administrador ejercer acciones sobre un grupo de 
discos, como pueden ser FRA (File Recovery Area), o DATA (grupo de disco 
donde se almacenaría la data de la base de datos) y no sobre uno individual, 
además de esto permite:  
 Distribuir dichos bloques automáticamente  
 Aumentar el rendimiento 
 Gestión de nombres y sistema (Clúster – Alta disponibilidad) de archivo 
 Migrar bases de datos en caliente, gracias a su sistema de balanceo. 
De este modo, se da por terminado el proceso de instalación de Oracle 11g en el 
equipo. 
La instalación de SQL Server, suele ser más sencilla, sobre todo en Windows,  a 
pesar que la de Oracle no implica mayor dificultad, siempre resulta  más sencillo 




A nivel de desarrollo, se encuentran tanto diferencias como similitudes. Lo primero 
a modo de recomendación, si se va a elegir una infraestructura basada en SQL 
server, lo recomendable es desarrollar en C#, Vb, y demás lenguajes de 
programación soportados por la suite de visual studio. Por el contrario, si se elige 
Oracle como nuestro motor de base de datos, el lenguaje más acorde a este, sería 
Java. Todo esto, con el fin de asegurar una compatibilidad 100%, así como el 
sistema operativo, influye en nuestra elección, también el lenguaje de 
programación es un aspecto importante, más no definitivo, puesto que puedo 
montar una base de datos Oracle en un ambiente Windows, con C# como 
lenguaje de programación, y seguramente funcionará, pero no de la misma fluidez, 
y naturalidad que con Java o viceversa. Hecha esa salvedad, procederé a 
enunciar los puntos fuertes y diferenciadores de cada uno en cuanto a desarrollo 
se refiere. 
2.1 SQL 
SQL, como ya se mencionó anteriormente utiliza T-SQL (Transact SQL), el cual es 
usado además por Sybase como Lenguaje de búsquedas estructurado, se puede 
hacer uso de este lenguaje mediante las ventanas de consulta de SQL Server 
Management Studio, o bien desde Sqlcmd.exe.  
Las principales Sentencias DML son: 
Instrucción Función 
INSERT Agrega una nueva fila a una tabla. 
UPDATE Cambia datos existentes en una tabla. 






Así como hay sentencias DML que se refieren a la manipulación de datos, también 
cuenta con sentencias de tipo DDL, que hacen referencia las sentencias de 




Crea una nueva base de datos y el archivo usado para 
almacenarla. 
CREATE TABLE Crea una nueva tabla. 
ALTER TABLE Modifica la definición de una tabla alterando, agregando o 
eliminando columnas y restricciones. 
CREATE INDEX Crea un índice en una tabla determinada. 
DROP INDEX Quita uno o varios índices de la base de datos actual. 
DROP TABLE Quita la definición de una tabla y todos sus datos, índices y 
restricciones. 
TRUNCATE Elimina toda la data de una tabla, no permite condicionales 
Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174050(v=sql.110).aspx 
A su vez, existen sentencias DCL (Data Control Language), las cuales se 







GRANT Otorga permisos a usuarios sobre objetos lógicos de la base de 
datos. 
REVOKE Revoca permisos a usuarios sobre objetos lógicos de la base de 
datos. 
Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174439(v=sql.110).aspx 
Por último, están las sentencias de control de transacciones: 
Instrucción Función 
COMMIT Confirma un cambio en la base de datos, para que sea tomado en 
todas las sesiones. 
ROLLBACK Elimina un cambio hecho por un usuario, antes de haberlo 
confirmado 
Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174439(v=sql.110).aspx 
Para poder hacer  uso de estas sentencias, se deben situar dentro de un bloque 
transacción, con inicio y fin. 
Al dedicarme al desarrollo .NET, tengo un buen recorrido programando en con 
compatibilidad neta hacia SQL, desde visual studio se puede realizar una conexión 
sencilla a nuestra base de datos, bien sea creando una clase, y conectándose 
mediante “Connection String”, o por medio de un asistente ADO.NET, para poder 
acceder a las tablas de la base de datos directamente, o mi preferido por su 
simplicidad, potencia y grandes facilidades de uso, como lo es Entity Framework, 
esta herramienta nos permite transportar el modelo de la base de datos al lado 
aplicativo, almacenándolo en memoria, de modo que se puede ejecutar desde 
lenguaje de programación  consultas directas a la base de datos, que afecten sus 
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datos lógicos (CRUD), además es posible ejecutar procedimientos almacenados 
directamente, únicamente instanciando el modelo, y llamando al procedimiento por 
su nombre, lo que simplifica bastante el desarrollo. 
Gracias a LinQ to entities, otra herramienta de Microsoft, permite hacer una 
consulta directa a la base de datos con código de aplicación bien sea C# o vb, con 
una sintaxis propia, adicional a esto se puede hacer uso de las sentencias 
“Lambda”, que nos sugieren mayor rendimiento a la hora de ejecutar una consulta  
a la base de datos usando LinQ. 
El paquete de integration services es otra gran ventaja que tiene SQL Server, pues 
nos permite da beneficios tales como: 
 La obtención de una interfaz visual agradable para crear y mantener programas. 
 El almacenamiento centralizado de los programas. 
 La simplicidad relativa de la personalización de transformaciones. 
 La rápida implementación de transformaciones. 
 El sistema de depuración integrado en la mayoría de los productos. 
 La posibilidad de transformar la programación. 
 La fácil modularidad de procesos 
 La identificación de entradas y salidas por proceso. 
2.2 ORACLE 
El lenguaje estructurado de consultas que utiliza Oracle, es el ya mencionado 
PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language), este como SQL 
Server, es posible introducir código PL/SQL que afecte directamente a la base de 
datos bien sea desde el Oracle SQL developer, o desde el SQL*Plus, que es 
similar a una línea de comandos. Se recomienda que las primeras incursiones, o 
consultas que se realicen en Oracle, sean a través de SQL*PLUS, ya que de este 
modo se afecta a la base datos de manera manual, por ende todos los cambios 
que se efectúen, es posible hacerles un seguimiento más cercano, contrario a los 
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cambios que realiza el SQL Developer, “por debajo” son transparentes para 
nosotros. Para consultar estos cambios,  de los que se debe consultar el Alert.log 
de la base de datos. 
Instrucción Función 
INSERT Agrega una nueva fila a una tabla. 
UPDATE Cambia datos existentes en una tabla. 
DELETE Quita filas de una tabla. 
MERGE Cambia datos existentes en una tabla, si una condición 
se cumple, de lo contrario, inserta un nuevo registro en 
la tabla. 
 Fuente: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals, 2009 Oracle 




Crea una nueva base de datos y el archivo usado para 
almacenarla. 
CREATE TABLE Crea una nueva tabla. 
ALTER TABLE Modifica la definición de una tabla alterando, agregando o 
eliminando columnas y restricciones. 
CREATE INDEX Crea un índice en una tabla determinada. 
DROP INDEX Quita uno o varios índices de la base de datos actual. 
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DROP TABLE Quita la definición de una tabla y todos sus datos, índices y 
restricciones. 
TRUNCATE Elimina toda la data de una tabla, no permite condicionales 
COMMENT Asigna un comentario en el diccionario de datos 
 Fuente: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals, 2009 Oracle 
Continuando con las sentencias DCL (Data Control Language): 
Instrucción Función 
GRANT Otorga permisos a usuarios sobre objetos lógicos de la base de 
datos. 
REVOKE Revoca permisos a usuarios sobre objetos lógicos de la base de 
datos. 
 Fuente: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals, 2009 Oracle 
Por último nos están las sentencias de control de transacciones 
Instrucción Función 
COMMIT Confirma un cambio en la base de datos, para que sea tomado en 
todas las sesiones. 
ROLLBACK Elimina un cambio hecho por un usuario, antes de haberlo 
confirmado 
SAVEPOINT Crea un punto de restauración dentro de la consulta, al cual es 
posible volver, durante la ejecución de la misma 
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 Fuente: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals, 2009 Oracle 
Mi experiencia desarrollando con Java-Oracle, ha sido corta, pero puedo decir que 
ha sido satisfactoria, pues me parece un ambiente que está bastante maduro, y 
bien logrado. Cierto es, que sus IDE tanto netbeans como eclipse, están a mucha 
distancia de lograr la usabilidad de Visual Studio, pero esto no hace que sea un 
factor suficientemente determinante como para descartar este lenguaje, lo mejor 
de Java es que puede explotar al máximo los beneficios que Oracle, no provee. 
Así como en SQL está presente LinQ, Java tiene su respectiva herramienta para 
trasladar el modelo de la base datos al aplicativo, y hacer consultas de manera 
directa a la base de datos, desde el aplicativo, y se llama Hibernate. 
La flaqueza de esta suite de Oracle, se nota más en el aspecto de  business 
intelligence y data warehouse, personalmente prefiero integration services y 
Reporting services por sobre las herramientas de Oracle. 
Pasando a otro tema importante, dentro de este apartado, la creación de bases de 
datos en cada uno de los motores, presenta diferencias abismales, Sql con su 
premisa de facilidad de uso, omite muchos detalles, o no los muestra tan 
relevantes como deberían ser.  
Oracle por su parte nos muestra infinidad de opciones con las que es posible 
“Tunear” nuestra base de datos, para sacarle el mejor provecho, y obtener un 
mayor rendimiento, de acuerdo  a nuestras necesidades. Nos muestra dos tipos 
de bases de datos al momento de crearla, bien sea transaccional, como por 
ejemplo un cajero electrónico, o si va a funcionar de bodega de datos, donde la 
prioridad no es la fluidez de transacciones, sino el almacenamiento de datos, 
como podría ser una base de datos histórica, la cual únicamente se alimentará de 




PL/SQL parece tener una sintaxis más difícil de entender, pero nos brinda más 
interacción con el sistema, además que al tener que confirmar los cambios 
(COMMIT), de manera manual a manera personal me parece que mitiga  la 
cantidad de errores que se puedan presentar por parte de de desarrolladores en 
primera instancia, ya que nos permite hacer RollBack de la última transacción de 
una manera más sencilla, por el contrario T-SQL contiene la confirmación de 
cambios implícitamente, por ende todas las sentencias que no se hayan ejecutado 







La administración de bases de datos es probablemente, la parte más importante y 
más sensible de la implementación de soluciones tecnológicas e informáticas para 
una organización, puesto que tienen como funciones principales garantizar la: 
 Integridad: información libre de alteraciones o corrupciones. 
 Disponibilidad: la información debe estar disponible las 24hs del día, 7 días 
de la semana, y las 52 semanas del año. 
 Confidencialidad: esta información es selectiva, y únicamente personal 
autorizado, de acuerdo a las reglas del negocio, puede acceder a ella. 
 Recuperabilidad: esta premisa no estaba incluida dentro de los 3 principios 
de la seguridad de la información, pero me pareció pertinente agregarla, ya 
que es tan importante como las anteriores, ya que ante cualquier 
eventualidad física, ambiental o lógica, la información debe poder ser 
recuperada, en su totalidad, o lo más cerca a la actualidad posible, en 
cualquier momento, todo depende de las políticas de preservación de la 
información que tenga la empresa, claro está. 
Con Enterprise Manager de Oracle, es posible  monitorear en vivo los procesos 
que se están llevando a cabo en la base de datos actualmente, otorgar o 
revocar permisos, administrar el storage, tomar acciones para obtener el mejor 
rendimiento posible de la base de datos. 
Con SQL, únicamente en las versiones Azure, se puede lograr algo parecido 
con el SQL Azure Management Portal, tiene una interfaz más llamativa, y se 
tienen las funciones básicas del Enterprise manager, en SQL. 
3.1 COPIAS DE SEGURIDAD 
SQL, tiene diversas formas de realizar copias de seguridad (backups), una de 
ellas mediante interfaz, dando unos cuántos clics desde SSMS, y se obtiene el 
archivo. bkp, otra opción es a través de procedimientos almacenados los 
cuales se pueden programar para que se ejecute recurrentemente, de ser 
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necesario a través del SQL Server Agent, mediante un Job porgramado, 
nuevamente todo depende de las políticas de la empresa, también es posible 
realizar copias de seguridad en scripts, individuales, o de toda la BD y se 
puede elegir si salvar únicamente la estructura, o también incluyendo la data, 
otra opción es hacerle un export a una tabla, y llevar sus datos a un archivo 
plano .txt o .csv. 
Con Oracle es posible  hacer las mismas funciones, tal cual como en SQL 
Server, pero se añaden dos  que son el factor diferenciador de este motor, que 
son RMAN, y la tecnología Flashback. 
 RMAN: Oracle Recovery Manager, nos permite una recuperación parcial o 
total de nuestra base de datos, con un gran diferenciador. Si se encuentra 
activa la opción de archive logs en nuestra BD, nos garantiza la 
Recuperabilidad 100% de la información en cualquier momento,  a través 
de esta herramienta es posible hacer  backups totales, o incrementales, el 
usuario debe estar logeado como Sysdba. 
 Flasback: Nos permite una Recuperación de información más eficiente y 
sencilla, cuenta con tres niveles: 
 Recuperación completa de la base de datos, en caso de pérdida de 
información. 
 Recuperación de tabla: En caso de actualizar información errónea, al 
truncar o eliminar una tabla incorrectamente. 
No aplica sobre 
 Tablas externas ni temporales 
 Fixed tables 
 Vistas 
 tablas modificadas con DDL 




 La tabla a modificar, tiene un bloqueo temporal 
 Los Índices y objetos se mantienen 
 No se puede aplicar sobre tablas del sistema 
 
 Recuperación de transacción: En caso de auditorías, revisar cambios 
realizados a la Data. 
La administración de bases de datos en Oracle, es mucho más amplia, el DBA 
tiene un control prácticamente total sobre la base de datos. El Enterprise Manager 
nos permite hacer una gestión de los recursos de una forma adecuada para que 
nuestra base de datos opere de una manera correcta, se tiene acceso a un 
monitoreo constante de los procesos que se están ejecutando en tiempo real, 







 La creación de  bases de datos en Oracle es un poco más compleja, por el 
hecho que se puede customizar la base de datos desde ese momento, 
tiene más opciones para crear una base de datos a medida, en SQL es más 
sencillo pero cuenta con un catálogo de opciones más limitado. 
 Oracle pone a nuestra disposición una mayor cantidad de opciones a la 
hora de hacer un backup, SQL Server está bastante por debajo de Oracle 
en este aspecto, pues Con RMAN y la tecnología Flashback se tiene una 
mayor garantía de recuperabilidad de la información, es cierto que el uso de 
estas tecnologías supone un mayor uso de Storage, pero tener la 
información asegurada y siempre disponible, lo vale. 
 En el apartado de desarrollo combinado con aplicación, debo decir que SQL 
Server tiene la ventaja por su compatibilidad con Visual Studio todo fluye 
con una mayor naturalidad, ya que con conocimientos en Entity Framework 
y ASP.NET MVC, es posible hacer una aplicación de una forma bastante 
ágil, además de poder escoger ente varios lenguajes de programación, 
dentro de los que se destacan C# y vb.net. 
 SQL Server tiene la herramienta de Business Intelligence más lograda, con 
SQL Server Data Tools, se pueden hacer infinidad de cosas, el paquete de 
Integration Services para desarrollo de ETLs, es de lo mejor en este 
aspecto, lo mismo ocurre con Reporting Services, permite hacer reportes 
parametrizados y a medida de una manera bastante sencilla, bajo la 
premisa: "Desde que la información se encuentre en la base de datos, 
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